



























































































































































































^1	  又名林履中（1853—1894），福建侯官人。早年入福州船政学堂，曾赴英国学习海军，后任北洋海军“扬威舰”管带。1889年（光绪十五年），晋右翼右营参将。1894年6月，奉命随“济远”等舰渡泊朝鲜仁川港，随后调泊牙山口，7月初调口。9月中旬，率“扬威”舰参加黄海海战，坐舰中炮起火，随驶离战场，复被阵逃的“济远”撞伤，行驶迟缓，致为日舰击沉，他亦随舰殁入海中。他与林纾也有亲戚关系。林纾在译日本德富健次郞《不如归》的序中有这一段记载： “其中尚夹叙甲午战争甚详。余译既，若不胜有冤抑之情，必欲附此一伸，而质之海内君子者……或乃又谓渤海之战，师船望敌而遁，是又伪善。吾戚林少谷都督战死海上，人人见之。同时殉难者，不可指数。文襄、文肃所教育之人才，至是几一空焉。余向欲著《甲午海军覆盆录》，未及竟其事。然海上之恶战，吾历历知之。顾欲言而人亦莫信焉。今得是书，则出日本名士之手笔。其言镇、定二舰，当敌如铁山；松岛旗舰，死者如积。大战竟日，而吾舰卒获全，不毁于敌，此尚言其临敌而逃乎！吾国史家，好放言。”……光绪三十四年六月十日，闽县林纾序于望瀛楼。转引自林伟功：《新发现的中日甲午战争史料及思考》，载于新浪军事网，http://jczs.sina.com.cn/2004-09-17/2143228130.html。
^2	  宗集《林白水的女儿谈林白水》，载《新闻与改革》，1986年第2期，P37页。
^3	  参见林慰君《我的父亲林白水》，出版社:时事出版社 ，1989版，第95页。“先父小时，因为家贫，不能上私塾，读书完全由祖母亲自教导。”  











































^47	  杨早：《京沪白话报:启蒙的两种路向——<中国白话报>、<京话日报>之比较》。北京社会科学 2003年第3期。
^48	  参见《上海新闻志》。陈玉申著：《晚清报业史》，山东画报出版社，2003年版，第206－208页。
^49	  辛亥革命胜利后，林回福州积极主张三权分立，推动法制建设。福建省府成立后，任法制局长，期间办了文摘小报《时事选刊》。袁任总统后，林被选为第一届国会议员，兼任总统府和直隶省督军秘书。后为袁称帝写了表记和劝进书。
^50	  他参加袁复辟帝制的筹安会，并经常在亲袁的《亚细亚报》上发表支持袁的文章。
^51	  又该报说林白水是与王士澄、黄秋岳一起合办的，而此二君却属段祺瑞的安福系成员，故有论者把《公言报》说成是安福系的喉舌。
^52	  参见傅国涌：《一代报人林白水之死》。载《文史精华》，2004年4日，总167期。
^53	  参见《近代稗海》第十二辑，《林白水传》附录二，P520-522页。四川人民出出版社，1988年版
^54	  见《社会日报》，1925年12月24日。另林白水还有一篇名为《靳内阁的纪纲原来这样》的文章，发表在《社会日报》1921年12月13日上，也对该事做了详细的回顾和品评，深为满意。
^55	 傅国涌：《一代报人林白水之死》。载《文史精华》，2004年4日，总167期。
^56	  参见，罗耀九《严复年谱新编》，鹭江出版社，2004年版，第374页。另见王宪明：《严复佚文十五篇考释》，载《清华大学学报(哲学社会科学版)》，2001年第2期。
^57	  有论者称该报充当了北方段政府讨价还价的喉舌，甚至认为林朝三暮四，“志在觅食”，似有全盘否定之意，于事实不符，也有失偏颇。
^58	  时胡在任《大公报》总编辑。
^59	  1925年，北洋政府以“宣传费”名义给全国一百二十五家报馆、通讯社发放津贴，分“超等者”、“最要者”、“次要者”、“普通者”四等。林白水的《社会日报》等六家报纸列入“超等者”，每月至少可得津贴三百元。
^60	 李思浩（1882－1968），浙江慈溪人。字赞侯。清光绪进士。曾任清政府户部主事、度支部考核司司长、税务司司长等职。民国后，历任北洋政府财政部盐税科科长、币制局总裁、财政总长等职。1925年辞职。另《文史资料选辑》第二十二辑（1978年），有一篇徐铸成《李思浩生前谈从政始末》文章。
^61	  邵飘萍的《京报》也得到支助。
^62	  转引自王开林：《千秋白水文章》，《书屋》2005年第8期。原文：“议论个人长短，或揭人隐事，‘涉及权贵私德问题，形容备至，不留余地’。他常常把犀利的笔尖指向政府财政机关，利用内幕新闻‘敲竹杠’，他打算向人要钱，就指名大骂一顿，决不恭维。”要使林白水大发慈悲，高抬贵笔，连财神爷都不够格，他绝对是“一个也不饶恕”。权贵们既怕他，又恨他，还想笼络他。
^63	  盐余和关余旧中国税务的一种操作方式，是指每年政府发行公债，然后用每年征收到的关税金和盐税金偿付，剩下的部分，属盐税的，则你“盐余”，属关税则称“关余”，这些钱最后也收归政府做支配，但却不允许挪做他用。
^64	  参见王文彬：《中国现代报史资料汇编》，重庆出版社，1996年，第936页。
^65	  转引自傅国涌：《一代报人林白水之死》。载《文史精华》，2004年4日，总167期。
^66	  参见王文彬：《中国现代报史资料汇编》。第935页。
^67	  转引自王文彬：《中国现代报史资料汇编》。第936页。
^68	  参见刘小清、刘晓滇编著：《中国百年报业掌故》，江苏人民出版社，2000年1月版，第212页。戈公振的评论也转引自该书。
^69	 参见《中国白话报》，“时事问答”1904年1月2日
^70	 参见《中国白话报》，“时事问答”1904年4月16日
^71	  参见蔡乐苏：《辛亥革命时期革命期刊介绍》（二辑），《中国白话报》，北京人民出版社，1982年。
^72	  参见李文绚著：《报章血痕——中国新闻史上被残杀的报人》，福建人民出版社，1999年9月版，第84页。闻小波编着《百年传媒变迁》，江苏美术出版社，2002年3月版，第63页。獬，即獬豸，据《康熙字典》，“獬也，豸”，豸即“神羊，能别曲直。”《宋书·志·卷十八志第八·礼五》载：“獬豸兽知曲直，以角触不正者也。”
^73	  参见闻不波编著《百年传媒变迁》，江苏美术出版社，2002年3月版，第62页。
^74	  浙江淳安人，晚年在河南大学任中文系主任，1937年穷困潦倒病逝于开封。
^75	  孙中山北上后，不久即病逝，孙中山给林白水的题字应是孙中山在京期间。
^76	  参见孙先伟《林白水的报人生涯》，载《民国春秋》1988年第2期，第46页。
^77	  参见全国政协、山东省政协文史资料委员会编：《土匪军阀张宗昌》，1991年06月第1版。
^78	  参见卞客生《萍水相逢100天--纪念著名报人邵飘萍、林白水逝世71周年》，载《名人传记》1997年第1期。第32页。
^79	  盆成括，战国人，仕齐见杀、孟子称其小有才，未闻大道。杨大洪为明官吏、因上疏弹劾魏忠贤，被诬陷，死于狱中。黄垆：晋代竹林七贤常聚饮于黄公洒垆，后世借用“黄垆”作为悼念曾经聚集—起的亡友之辞。
^80	  转引自刘小清、刘晓真编著《中国百年报业掌故》，江苏人民出版社，2000年版。第212页。
